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      
   




    

    

    
     
    
 
   


     
   

   
     
 
 
 
   
    
    
  
   
  


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    
      
   
     
   
   
 
       
  
       
 


    
 


   

  

  
    
 
   
     
     

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Бал 
 
Питання 
1 2 3 4 5 Середній бал 
Як Ви оцінюєте якість свого життя 1,7 8,6 49,9 37,2 2,6 3,3 
Наскільки Ви задоволені станом власного здоров’я 3,6 18,4 51,6 22,97 3,5 3,04 
Чи достатньо у Вас сил для повсякденного життя 1,4 5,3 35,3 44,9 13,2 3,6 
Наскільки Ви задоволені своїми можливостями 
справлятися з повсякденними справами 2,6 10,08 42 38,3 7,04 3,4 
Наскільки Ви задоволені собою 2,4 6,5 42,7 38,5 9,8 3,5 
Наскільки Ви задоволені своїми взаєминами з іншими 
людьми 1,4 1,2 28,2 57,7 11,5 3,8 
Чи достатньо у Вас грошей для задоволення своїх потреб 17,96 42,5 29,1 8,8 1,6 2,3 
Наскільки Ви задоволені своїми житловими умовами 9,6 15 34,2 31,7 9,4 3,2 
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
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

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
 



 
    
 
    
     
      
     
   
   

Стан здоров’я Оцінка ЯЖ Показники наочності у порівнянні із середнім рівнем, % 
Дуже погане 21,5 82,4 
В основному погане 21,9 83,9 
Не погане і не хороше 24,7 94,6 
В основному хороше 28,2 108 
Дуже хороше 33,2 127,2 
Всі групи 26,1 100 
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
   


c

   

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Посада Оцінка ЯЖ 
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Акушерки 26,4 
Маніпуляційні медсестри 26,2 
Сімейні медсестри 25,8 
Фельдшери-лаборанти 25,8 
Старші та головні медсестри  25,7 
Операційні медсестри 25,4 
Дільничні медсестри 25,1 
Палатні медсестри 25,1 
Інтегральний показник ЯЖ 26,1 
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
   
     

    
    
    
   
    
  

    
        
 
  
  
   


     

    
    

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    
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